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CHAPTER R.23 
Religious Organizations' Lands Act 
1.-{l) In this Act, 
" meeting" means a meeting of the members 
of a religious organization that has been 
called by notice in accordance with section 
18; ("assemblée") 
" religious organization" means an association 
of persans, 
(a) that is charitable according to the law 
of Ontario, 
(b) that is organized for the advancement 
of religion and for the conduct of reli-
gious worship, services or rites, and 
(c) that is permanently established bath as 
to the continuity of its existence and as 
to its religious beliefs, ri tuais and 
practices, 
and includes an association of persans that 
is charitable according to the law of 
Ontario and that is organized for the 
advancement of and for the conduct of 
worship, services or rites of the Buddhist, 
Christian, Hindu, Islamic, Jewish, Baha'i, 
Longhouse Indian, Sikh, Unitarian or 
Zoroastrian faith, or a subdivision or 
denomination thereof; ("organisation reli-
gieuse") 
" trustees" means the trustees appointed by a 
religious organization to acquire, hold and 
possess land for its benefit, and includes 
their successors. ("fiduciaires") 
(2) In interpreting clause (a) of the defini-
tion of "religious organization" in subsection 
(1), an organization does not cease to be 
charitable for the reason only that activities 
that are not charitable but are merely ancil-
lary to a charitable purpose are carried on in 
conjunction with a charitable purpose. 
(3) Where a separate religious organiza-
tion is formed out of an existing religious 
organization, whether voluntarily or other-
wise, and the new organization meets the 
CHAPITRE R.23 
Loi sur les biens-fonds des 
organisations religieuses 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent à la présente loi. 
«assemblée» Assemblée des membres d'une 
organisation religieuse, convoquée par avis 
donné conformément à l'article 18. 
(«meeting») · 
«fiduciaires» Les fiduciaires nommés par une 
organisation religieuse pour acquérir, déte-
nir et posséder des biens-fonds pour son 
compte; ce terme s'entend en outre de 
leurs successeurs. ( «trustees») 
«organisation religieuse» Association de per-
sonnes qui réunit les conditions suivantes : 
a) elle est une oeuvre de bienfaisance au 
sens de la loi de !'Ontario, 
b) elle est organisée pour la promotion 
de la religion et pour la pratique du 
culte, de services et de rites religieux, 
c) elle est établie de façon permanente, à 
la fois du point de vue de la continuité 
de son existence et sur le plan de ses 
croyances, pratiques et rituels 
religieux. 
Ce terme s'entend notamment de toute 
association de personnes qui est une oeu-
vre de bienfaisance au sens de la loi de 
!'Ontario et qui est organisée pour la pro-
motion et pour la pratique du culte, des 
services et des rites de la foi bouddhique, 
chrétienne, hindouiste , islamique , 
judaïque, baha'ie, indienne Longhouse, 
sikh, unitarienne ou zoroastrienne, ainsi 
que de toute subdivision ou secte de cel-
le-ci. ( «religious organization») 
(2) L'alinéa a) de la définition d'«organi-
sation religieuse» au paragraphe (1) ne doit 
pas s'interpréter comme signifiant qu'une 
organisation cesse d'être une oeuvre de bien-
faisance du seul fait que des activités qui ne 
sont pas des activités de bienfaisance mais 
simplement accessoires à un but de bienfai-
sance, sont entreprises dans le cadre de ce 
dernier. 
(3) Lorsqu'une organisation religieuse dis-
tincte est formée à partir d'une organisation 
religieuse existante, que cette formation soit 
volontaire ou non, et que la nouvelle organi-
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Chap. R.23 RELIGIOUS ORGANIZATIONS' LANDS 
requirements of clauses (a) and (b) of the 
definition of " religious organization" in sub-
section (1), it shall nevertheless be consid-
ered to be a religious organization for the 
purposes of this Act. R.S.O. 1980, c. 448, 
S. 1. 
2. A religious organization may acquire 
and hold land for the purpose of, 
(a) a place of worship; 
(b) a residence for its religious leader; 
(c) a burial or cremation ground; 
( d) a bookstore or a printing or publishing 
office; 
(e) a theological seminary or similar insti-
tution of religious instruction; 
(f) a religious camp, retreat or training 
centre; or 
(g) any other religious purpose, 
in the name of trustees, individually or by 
collective designation, and their successors in 
perpetual succession for the benefit of the 
religious organization. R.S.O. 1980, c. 448, 
S. 2. 
3.-(1) A religious organization may by 
resolution adopted at a meeting of the orga-
nization, 
(a) appoint trustees and fil! any vacancy in 
the office of trustee; 
(b) provide for the retirement or removal 
of trustees and for the appointment of 
their successors; 
(c) remove any trustee from office; 
(d) decrease or increase the number of 
trustees; 
(e) confer upon trustees the power to 
acquire, hold and possess land for one 
or more of the purposes set out in sec-
tion 2. 
(2) Unless the constitution or a resolution 
of the religious organization otherwise pro-
vides, a trustee holds office until he or she 
dies, resigns or ceases to be a member of the 
organizatio n. 
(3) Where a vacancy occurs in the number 
of the trustees of a religious organization, 
until the vacancy is filled, the remaining 
trustees then in office have all the estate in 
and title to the land of the organization and 
have all the powers conferred by this Act 
with respect thereto as were originally vested 
in the whole number. 
( 4) A trustee appointed to fill a vacancy 
together with the trustees originally 
sation satisfait aux critères prévus aux alinéas 
a) et b) de la définition d'«organisation reli-
gieuse» au paragraphe (1), elle est considérée 
comme une organisation religieuse pour l'ap-
plication de la présente loi. L. R.O. 1980, 
chap. 448, art. 1. 
2 Une organisation religieuse peut acqué-
rir et détenir, sous le nom de fiduciaires, 
individuellement ou collectivement désignés, 
et de leurs successeurs en succession perpé-
tuelle pour le compte de l'organisation reli-
gieuse des biens-fonds pour servir : 
a) de lieu du culte; 
b) de résidence du chef religieux; 
c) de cimetière ou de lieu d'inhumation 
de cendres; 
d) de librairie, d'imprimerie ou de bureau 
d'édition; 
e) de séminaire théologique ou établisse-
ment similaire d'enseignement reli-
gieux; 
f) de camp, retraite ou centre de forma-
tion religieux; 
g) à toute autre fin religieuse. L.R.O. 
1980, chap. 448, art. 2. 
Acquisition et 
détention de 
biens-fonds 
3 (1) Une organisation religieuse peut, ~e~mJ~~~~7res 
par voie de résolution adoptée au cours et durée de 
d'une assemblée : leur mandat 
a) nommer des fiduciaires ou combler 
toute vacance chez ces derniers; 
b) prévoir la mise à la retraite ou la révo-
cation de fiduciaires et la nomination 
de leurs successeurs; 
c) révoquer tout fiduciaire; 
d) réduire ou augmenter le nombre de 
fiduciaires; 
e) habiliter les fiduciaires à acquérir, à 
détenir et à posséder des biens-fonds 
en vue de l'une ou de plusieurs des 
fins prévues à l'article 2. 
(2) Sauf disposition contraire des statuts 
ou d'une résolution de l'organisation reli-
gieuse, le fiduciaire occupe ses fonctions jus-
. qu'à sa mort ou sa démission, ou jusqu'à ce 
qu'il cesse d'être membre de l'organisation. 
(3) En cas de vacance chez les fiduciaires 
d'une organisation religieuse et en attendant 
que cette vacance soit comblée, les fiduciai-
res restant en fonction sont investis de tous 
les domaines et titres sur les biens-fonds de 
l'organisation, ainsi que de tous les pouvoirs 
s'y rapportant accordés par la présente loi et 
qui étaient acquis à l'origine à l'ensemble des 
fiduciaires. 
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appointed or subsequently appointed and 
who remain in office have ail the estate, title 
and powers vested in the original trustees. 
(5) Where no trustees of a religious orga-
nization remain in office, the land to which 
the organization is entitled vests automati-
cally in trustees subsequently appointed by 
the organization and their successors without 
the necessity of any conveyance. 
(6) Where a religious organization is enti-
tled to land and the manner of appointing 
trustees or their successors is not set out· in 
the instrument granting or devising the land, 
it vests automatically in the trustees 
appointed under subsection (1) and their suc-
cessors to be held in trust for the organiza-
tion without the necessity of any conveyance. 
R.S.O. 1980, c. 448, S. 3. 
4. Where, under the constitution, customs 
or practices of a religious organization, its 
property is vested in one person, the person 
shall be deemed to be a trustee and has the 
powers and duties of trustees under this Act. 
R.S.O. 1980, c. 448, S. 4. 
5.-(1) Each of two or more religious 
organizations may by resolution appoint joint 
trustees and provide for the appointment of 
their successors and may enter into agree-
ments respecting the holding of land for their 
joint benefit by such joint trustees for any of 
the purposes enumerated in section 2 and ail 
the provisions of this Act apply with neces-
sary modifications to such joint trustees. 
(2) Where land referred to in subsection 
(1) was, before the agreement, held by dif-
ferent bodies of trustees, the religious organi-
zations may direct them in the agreement or 
otherwise to convey or transfer the land to 
the joint trustees appointed in accordance 
with subsection (1) and their successors. 
R.S.O. 1980, c. 448, S. 5. 
6.-(1) The trustees of a religious organi-
zation shall not exercise any of the powers 
conferred upon them by this Act until they 
are authorized to do so by resolution of the 
organization, and the organization may 
attach such terms or conditions to any such 
authorization as it considers expedient. 
(2) In the case of joint trustees for two or 
more religious organizations, the authoriza-
tion shall be obtained by resolutions adopted 
by each religious organization for whose ben-
més à l'origine ou subséquemment et qui 
demeurent en fonction, des mêmes domai-
nes, titres et pouvoirs qui étaient acquis aux 
fiduciaires originels. 
(5) Lorsqu'il ne reste aucun fiduciaire en 
fonction, les biens-fonds auxquels l'organisa-
tion religieuse a droit sont acquis de plein 
droit aux fiduciaires subséquemment nommés 
par l'organisation et à leurs successeurs, sans 
qu'un acte translatif de propriété soit néces-
saire. 
(6) Lorsqu'une organisation religieuse a 
droit à des biens-fonds et que l'acte portant 
cession ou legs de biens-fonds ne prévoit pas 
le mode de nomination de fiduciaires ou de 
leurs successeurs, ces biens-fonds sont acquis 
de plein droit aux fiduciaires nommés en 
vertu du paragraphe (1) et à leurs succes-
seurs, qui les détiennent en fiducie pour le 
compte de l'organisation, sans qu 'un acte 
translatif de propriété soit nécessaire. L.R.O. 
1980, chap. 448, art. 3. 
4 Lorsque, selon les statuts, les coutumes 
ou les usages d'une organisation religieuse , 
ses biens sont acquis à une seule personne , 
cette personne est réputée un fiduciaire et est 
investie des pouvoirs et fonctions que la pré-
sente loi confère aux fiduciaires. L.R.O. 
1980, chap. 448, art. 4. 
5 (1) Deux ou plusieurs organisations 
religieuses peuvent, par voie de résolution, 
nommer chacune des cofiduciaires, prévoir la 
nomination de leurs successeurs, et conclure 
des accords prévoyant la détention de biens-
fonds par ces cofiduciaires pour le compte 
conjoint de ces organisations religieuses et en 
vue de n'importe laquelle des fins prévues à 
l'article 2. Toutes les dispositions de la pré-
sente loi s'appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, à ces cofiduciaires. 
(2) Lorsque les biens-fonds visés au para-
graphe (1) étaient, avant la conclusion de 
l'accord, détenus par différents groupes de 
fiduciaires , les organisations religieuses peu-
vent, par cet accord même ou de toute autre 
manière , leur ordonner de céder ces biens-
fonds aux cofiduciaires nommés conformé-
ment au paragraphe (1) et à leurs succes-
seurs. L.R.O. 1980, chap. 448 , art. 5. 
6 (1) Les fiduciaires d'une organisation 
religieuse n'exercent aucun des pouvoirs qui 
leur sont conférés par la présente loi sans y 
avoir été autorisés par résolution de leur 
organisation, laquelle peut assujettir l'autori-
sation aux conditions qu'elle juge indiquées. 
(2) Lorsque deux ou plusieurs organisa-
tions religieuses ont nommé des cofiduciai-
res , l'autorisation est donnée par voie de 
résolutions adoptées par chacune des organi-
sations religieuses pour le compte de laquelle 
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efit land is or is to be held. R.S.O. 1980, 
C. 448, S. 6. 
7. The trustees of a religious organization 
may enter into agreements to purchase land 
for the benefit of the organization for any of 
the purposes of this Act. R.S.O. 1980, 
C. 448, S. 7. 
8. The trustees of a religious organization 
may, individually or by collective designa-
tion, maintain and defend actions for the 
protection of the land and of the interest of 
the religious organization therein. R.S.O. 
1980, C. 448, S. 8. 
9.-(1) The trustees of a religious organi-
zation may secure any debt contracted for 
the acquisition or improvement of land under 
this Act, or for the building, repairing, 
extending or improving of any buildings 
thereon, by a mortgage or charge on ail or 
any part of the land of the organization. 
(2) If a mortgage or charge on land held 
by the trustees of a religious organization for 
the benefit of the organization is in arrears as 
to principal or interest, or both, the trustees 
may release , transfer or convey to the mort-
gagee or chargee or the assigns of the morta-
gee or chargee the equity of redemption in 
the land, or any part thereof, in satisfaction 
of the whole or any part of the debt. R.S.O. 
1980, C. 448, S. 9. 
10.-(1) The trustees of a religious orga-
nization may lease , for one term of forty 
years or for more than one term of not more 
than forty years in ail, any land held by them 
for the benefit of the organization which is 
no longer required by it for any of the pur-
poses enumerated in section 2, at such rent 
and upon such terms and conditions as they 
consider expedient. 
(2) ln any such lease, the trustees, 
(a) may, subject to the forty year maxi-
mum period specified in subsection 
(1), agree for the renewal thereof at 
the expiration of any or every term of 
years for a further term or terms at 
such rent and on such terms and con-
ditions as may be agreed; or 
(b) may agree to pay to the lessee, the les-
see's heirs , executors, administrators, 
successors or assigns a sum equal to 
the value of any buildings or other 
improvements that may at the expira-
tion of any term be on the demised 
land. 
les biens-fonds sont ou seront détenus. 
L.R.O. 1980, chap. 448 , art . 6. 
7 Les fiduciaires d'une organisation reli-
gieuse peuvent conclure des conventions 
d'achat de biens-fonds pour le compte de 
cette dernière, en vue de n'importe laquelle 
des fins prévues à la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 448, art. 7. 
8 Les fiduciaires d'une organisation reli-
gieuse peuvent ester en justice, individuelle-
ment ou par désignation collective, pour pro-
téger les biens-fonds de cette organisation et 
les droits qui s'y rattachent. L.R.O. 1980, 
chap. 448, art. 8. 
9 (1) Les fiduciaires d'une organisation 
religieuse peuvent grever d'une hypothèque 
ou d'une charge la totalité ou une partie des 
biens-fonds de cette organisation, en garantie 
de toute dette contractée en vue de l'acquisi-
tion ou de la mise en valeur de biens-fonds 
en vertu de la présente loi, ou encore de la 
construction, de la réparation, de l'agrandis-
sement ou de l'amélioration de tout bâtiment 
qui s'y trouve. 
(2) En cas de retard de paiement du prin-
cipal ou des intérêts de l'hypothèque ou de la 
charge grevant les biens-fonds détenus par 
les fiduciaires d'une organisation religieuse 
pour le compte de l'organisation, les fiduciai-
res peuvent céder au créancier hypothécaire 
ou titulaire de la charge ou à ses ayants 
droit, le droit de rachat de ces biens-fonds ou 
une partie de celui-ci, en règlement de la 
totalité ou d'une partie de la dette. L.R.O. 
1980, chap. 448, art. 9. 
10 (1) Les fiduciaires d'une organisation 
religieuse peuvent donner à bail, pour un 
terme de quarante ans ou pour plusieurs ter-
mes dont la durée totale ne dépasse pas qua-
rante ans, les biens-fonds qu'ils détiennent 
pour le compte de cette organisation et dont 
celle-ci n'a plus besoin pour les fins prévues à 
l'article 2, moyennant le loyer et aux condi-
tions qu'ils jugent indiqués. 
(2) En cas de bail prévu ci-dessus, les 
fiduciaires : 
a) peuvent, sous réserve de la durée 
maximum de quarante ans prévue au 
paragraphe (1), accepter de reconduire 
le bail à l'expiration de tout terme, 
moyennant le loyer et aux conditions 
convenus; 
b) peuvent accepter de payer au loca-
taire, à ses héritiers, exécuteurs testa-
mentaires, administrateurs successo-
raux, successeurs ou ayants droit, une 
somme équivalente à la valeur des 
bâtiments ou autres améliorations qui 
se trouvent sur les biens-fonds loués, à 
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(3) The method of ascertaining the 
amount of the rent during any renewal term 
or the value of the buildings or other 
improvements to be paid at the end of any 
term may be specified in the original or in 
any subsequent lease. 
( 4) The trustees may take ail proceedings 
for the recovery of rent or arrears of rent 
and of the demised land that landlords are 
entitled by law to take. 
(5) A religious organization may by reso-
lution give its trustees a general authorization 
to lease any land held by them for terms not 
exceeding three years per term and when so 
authorized the trustees may, without further 
authorization, lease the land from time to 
time for a term or terms not exceeding three 
years per term. R.S.O. 1980, c. 448, s. 10. 
11. The trustees of a religious organiza-
tion may, upon such terms and conditions as 
the organization may by resolution approve, 
grant easements or enter into covenants in 
respect of land held by them. R.S.O. 1980, 
C. 448, S. 11. 
12.-(1) The trustees of a religious orga-
nization may, upon such terms and condi-
tions as the organization may by resolution 
approve, sell or exchange at any time land 
held .by them if the organization has by reso-
lution determined that the land is no longer 
necessary for its purposes. 
(2) When land of a religious organization 
is not required for its actual occupation for a 
purpose set out in section 2 and is not leased 
under section 10, the Charities Accounting 
Act applies in the same manner as if the land 
were then assured to the religious organiza-
tion for charitable purposes. 
(3) Subsection (1) does not affect any spe-
cial powers or trusts for sale contained in any 
instrument inconsistent therewith. R.S.O. 
1980, C. 448, S. 12. 
13. The trustees of a religious organiza-
tion out of which a separate religious organi-
zation is formed may convey or transfer to 
the trustees of the separate organization such 
part of the land held by them as is appropri-
ate. R.S.O. 1980, c. 448, s. 13. 
14. Where a religious organization desires 
to unite with another religious organization, 
the trustees of either organization may con-
vey or transfer any land held by them to the 
trustees of the other religious organization or 
l'expiration de n' importe quel terme 
du bail. 
(3) La méthode de fixation du loyer appli-
cable aux termes reconduits du bail, ou de la 
valeur des bâtiments ou autres améliorations 
à payer à l'expiration d'un terme quelcon-
que, peut être prévue dans le bail initial ou 
dans tout bail subséquent. 
( 4) Les fiduciaires peuvent engager toutes 
les instances légalement ouvertes aux pro-
priétaires immobiliers pour recouvrer le loyer 
et les arriérés de loyer, et pour rentrer en 
possession des biens-fonds loués. 
(5) Toute organisation religieuse peut, par 
voie de résolution, donner à ses fiduciaires 
l'autorisation générale de donner à bail les 
biens-fonds qu'ils détiennent, pour des ter-
mes ne dépassant pas trois ans chacun, 
auquel cas les fiduciaires peuvent, sans autre 
autorisation, donner à bail les biens-fonds 
pour des termes ne dépassant pas trois ans 
chacun. L.R.O. 1980, chap. 448, art. 10. 
11 Les fiduciaires d'une organisation reli-
gieuse peuvent, aux conditions que celle-ci 
approuve par voie de résolution, consentir 
des servitudes et prendre des engagements 
sur les biens-fonds qu'ils détiennent. L.R.O. 
1980, chap. 448, art. 11. 
12 (1) Les fiduciaires d'une organisation 
religieuse peuvent, aux conditions que cel-
le-ci approuve par voie de résolution, vendre 
ou échanger à tout moment un bien-fonds 
qu'ils détiennent si l'organisation a décidé, 
par voie de résolution, que le bien-fonds 
n'est plus nécessaire à ses fins. 
(2) Lorsque des biens-fonds d'une organi-
sation religieuse ne sont pas requis pour une 
occupation effective à l'une des fins prévues 
à l'article 2 et ne sont pas donnés à bail en 
application de l'article 10, la Loi sur la comp-
tabilité des oeuvres de bienfaisance s'applique 
comme si ces biens-fonds étaient assurés à 
cette organisation à des fins de bienfaisance. 
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 
de porter atteinte aux pouvoirs spéciaux ou 
fiducies aux fins de vente contenus dans un 
acte incompatible avec ce paragraphe. 
L.R.O. 1980, chap. 448, art. 12. 
13 Les fiduciaires de l'organisation reli-
gieuse à partir de laquelle une organisation 
religieuse distincte est formée, peuvent céder 
aux fiduciaires de cette dernière une part 
appropriée des biens-fonds qu'ils détiennent. 
L.R.O. 1980, chap. 448, art. 13. 
14 Lorsqu'une organisation religieuse 
désire fusionner avec une autre, les fiduciai-
res de n'importe laquelle des deux peuvent 
céder tout bien-fonds qu'ils détiennent aux 
fiduciaires de l'autre ou aux fiduciaires de 
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to the trustees of the united religious organi-
zation. R.S.O. 1980, c. 448, s. 14. 
15. The trustees of a religious organiza-
tion may convey or transfer any land held by 
them for the benefit of the organization to an 
incorporated board or to trustees of the 
denomination or subdivision thereof of which 
the organization forms a part. R.S.O. 1980, 
C. 448, S. 15. 
16. The trustees of a religious organiza-
tion selling or leasing land under the author-
ity of this Act shall on the first Monday in 
June in each year have ready and open for 
the inspection of the members of the organi-
zation a detailed statement showing the rents 
that accrued during the preceding year and 
ail sums in their hands for the use and bene-
fit of the organization that were in any man-
ner derived from land under their contrai or 
subject to their management, and also show-
ing the application of any portion of the 
money that has been expended on behalf of 
the organization. R.S.O. 1980, c. 448, s. 16. 
17. A resolution respecting any of the 
purposes of this Act is adopted if the major-
ity of those present at the meeting called for 
that purpose and entitled to vote thereat vote 
in favour of the resolution. R.S.O. 1980, 
C. 448, S. 17. 
18.-(1) A notice calling a meeting of a 
religious organization for any of the purposes 
of this Act, 
(a) shall specify the purpose of the meet-
ing; and 
(b) shall be given in accordance with the 
constitution, practice or custom of the 
religious organization. 
(2) Where the constitution, practice or 
custom of a religious organization has no 
provision for the giving of notice calling a 
meeting, at least two weeks notice shall be 
given personally or by mail, or notice may be 
given by announcement at an open service at 
least once in each of the two weeks immedi-
ately preceding the week in which the meet-
ing is proposed to be held. R.S.O. 1980, 
C. 448, S. 18. 
19.-(1) A copy of a resolution adopted 
under this Act shall be signed by the chair 
and the secretary of the meeting at which it 
was adopted and shall be entered in the 
minute book or other record kept for that 
purpose. 
(2) A copy of a resolution adopted under 
this Act, certified as being a true copy by an 
officer of the organization, is proof, in the 
l'organisation religieuse fusionnée . L.R.O. 
1980, chap. 448, art. 14. 
15 Les fiduciaires d'une organisation reli-
gieuse peuvent céder tout bien-fonds qu'ils 
détiennent pour le compte de cette dernière, 
à un conseil constitué en personne morale ou 
aux fiduciaires de la secte, ou d'une subdivi-
sion de cette secte dont fait partie cette orga-
nisation religieuse. L.R.O. 1980, chap. 448, 
art. 15. 
16 Le premier lundi du mois de juin de 
chaque année, les fiduciaires d'une organisa-
tion religieuse qui vendent ou donnent à bail 
des biens-fonds en vertu de la présente loi, 
tiennent à la disposition des membres de l'or-
ganisation, aux fins d'inspection, un état 
détaillé où figurent le loyer échu au cours de 
l'année précédente et toutes les sommes 
qu'ils détiennent pour le compte et l'usage de 
l'organisation et qui proviennent des biens-
fonds confiés à leur contrôle ou à leur ges-
tion. Cet état indique aussi la destination des 
sommes dépensées pour le compte de l'orga-
nisation. L.R.O. 1980, chap. 448, art. 16. 
17 Les résolutions portant sur les matières 
prévues à la présente loi sont adoptées à la 
majorité des voix des personnes ayant droit 
de vote et présentes à l'assemblée convoquée 
à cet effet. L.R.0. 1980, chap. 448, art. 17. · 
18 (1) L'avis de la convocation d'une 
assemblée d'une organisation religieuse, des-
tinée à délibérer de toute matière prévue par 
la présente loi : 
a) indique l'objet de l'assemblée; 
b) est signifié conformément aux statuts, 
pratiques ou usages de l'organisation 
religieuse. 
(2) Lorsque les statuts, pratiques ou usa-
ges de l'organisation religieuse ne prévoient 
pas le mode de signification des avis de con-
vocation des assemblées, l'avis est signifié au 
moins deux semaines à l'avance, soit à per-
sonne, soit par courrier, ou par annonce faite 
au cours d'un service public, au moins une 
fois au cours de chacune des deux semaines 
qui précèdent immédiatement celle où l'as-
semblée doit avoir lieu. L.R.O. 1980, chap. 
448, art. 18. 
19 (1) Une copie de toute résolution 
adoptée en application de la présente loi est 
signée par le président et le secrétaire de l'as-
semblée au cours de laquelle elle a été adop-
tée et consignée dans le registre des procès-
verbaux ou tout autre registre tenu à cet 
effet. 
(2) La copie de toute résolution adoptée 
en application de la présente loi, certifiée 
conforme par un dirigeant de l'organisation 
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absence of evidence to the contrary, of the 
matters therein stated. 
(3) Failure to comply with subsection (1) 
does not invalidate the resolution or anything 
done under it. R.S.O. 1980, c. 448, s. 19. 
20. Any instrument affecting land made 
by or to trustees under this Act shall be 
expressed to be made under this Act, but 
failure to do so does not render the instru-
ment void. R.S.O. 1980, c. 448, s. 20. 
21.-(1) Where letters patent from the 
Crown or a grant, conveyance or devise 
made before the 14th day of June, 1979 is 
made to persons described as trustees for a 
religious organization and to their successors, 
this Act applies to them and to the religious 
organization in the same manner as if the 
persons were duly appointed as trustees 
under this Act. 
(2) Where more than one letters patent 
from the Crown, grant, conveyance or devise 
have been made for the benefit of a religious 
organization under different names, the orga-
n ization may at a meeting by resolution 
adopt one of the names or another name as 
the name in which its trustees shall hold the 
land thereafter. R.S.O. 1980, c. 448, s. 21. 
22. A change in the name of a religious 
organization or manner in which the trustees 
are described does not affect the title to land 
held by the organization or its trustees in the 
former name. R.S.O. 1980, c. 448, s. 22. 
23.-(1) Where a religious organization 
has ceased to exist, or where the authoriza-
tion required under section 6 cannot be 
obtained for any reason other than a dispute 
among the members of the organization con-
ceming the organization's property, the per-
sons in whom the land of the organization is 
vested as trustees or, upon their failure to do 
so or where no trustees remain in office, any 
interested person or the Public Trustee may 
apply to the Ontario Court (General Divi-
sion) for directions, and the court may 
authorize the trustees or may appoint and 
authorize any other person to exercise any of 
the powers conferred by this Act. R.S.O. 
1980, c. 448, s. 23 (1), revised. 
(2) Upon such an application, the court 
may direct that the land or any part thereof 
be disposed of or that it or the proceeds of 
sale thereof be distributed in such manner as 
it considers proper, and the court may make 
such vesting orders as are expedient in the 
circumstances. R.S.O. 1980, c. 448, s. 23 (2). 
religieuse intéressée, est une preuve, en l'ab-
sence de preuve contraire, de son contenu. 
(3) L'inobservation du paragraphe (1) n'a 
pas pour effet d'invalider la résolution ni les 
actes accomplis en application de celle-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 448, art. 19. 
20 Tout acte ayant une incidence sur des 
biens-fonds et établi par les fiduciaires ou en 
leur faveur en vertu de la présente loi doit 
mentionner qu'il a été établi en vertu de la 
présente loi; une omission à cet égard n'a 
cependant pas pour effet de rendre l'acte 
nul. L.R.O. 1980, chap. 448, art. 20. 
21 (1) En cas de lettres patentes de la 
Couronne, de cession ou de legs, faits avant 
le 14 juin 1979, à des personnes décrites 
comme fiduciaires agissant pour le compte 
d'une organisation religieuse et à leurs suc-
cesseurs, la présente loi s'applique à ces per-
sonnes et à l'organisation religieuse comme si 
les premières avaient été dûment nommées 
fiduciaires en vertu de la présente loi. 
(2) Lorsque plusieurs lettres patentes de la 
Couronne, cessions ou legs ont été faits pour 
le compte d'une organisation religieuse sous 
différents noms, cette organisation peut, par 
résolution adoptée au cours d'une assemblée, 
adopter l'un de ces noms ou un nom diffé-
rent comme celui sous lequel ses fiduciaires 
détiennent désormais les biens-fonds. L.R.O. 
1980, chap. 448, art. 21. 
22 Le changement de nom de l'organisa-
tion religieuse ou le changement de caractéri-
sation des fiduciaires n'a pas d'incidence sur 
le titre sur les biens-fonds détenus par cette 
organisation ou par ses fiduciaires sous l'an-
cien nom. L.R.O. 1980, chap. 448, art. 22. 
23 (1) Lorsqu'une organisation religieuse 
a cessé d'exister ou que l'autorisation qu'e-
xige l'article 6 ne peut être obtenue pour 
toute autre raison qu'un différend entre les 
membres de l'organisation au sujet des biens 
de cette dernière, les personnes qui détien-
nent les biens-fonds de l'organisation à titre 
de fiduciaires ou, faute par elles de le faire 
ou s'il ne reste plus de fiduciaire en fonction, 
toute personne intéressée ou le curateur 
public, peuvent, demander des directives à la 
Cour de !'Ontario (Division générale). Le tri-
bunal saisi peut autoriser les fiduciaires, ou 
nommer et autoriser toute autre personne, à 
exercer tout pouvoir conféré par la présente 
loi. L.R.O. 1980, chap. 448, par. 23 (1), 
révisé. 
(2) Saisi de la requête visée ci-dessus, le 
tribunal peut ordonner l'aliénation de la tota-
lité ou d'une partie des biens-fonds ou la dis-
tribution de ces derniers ou du produit de 
leur vente tel qu'il le juge indiqué; le tribunal 
peut rendre les ordonnances tenant lieu de 
cession qui sont indiquées eu égard aux cir-
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24.-(1) Any organization or other body 
that wishes to have determined whether or 
not it is entitled to acquire, hold and possess 
land under this Act may at any time apply to 
the Ontario Court (General Division), and 
the court may determine the matter. R.S.O. 
1980, c. 448, s. 24 (1), revised. 
(2) In like manner, the Public Trustee 
may apply to have determined whether any 
organization or other body that purports to 
hold and possess or that intends to acquire, 
hold and possess land under this Act is enti-
tled to do so. R.S.O. 1980, c. 448 , s. 24 (2). 
25.-(1) Notice of an application under 
subsection 23 (1) or subsection 24 (1) shall be 
given by the applicant to the Public Trustee. 
(2) In any other proceeding in which the 
application of this Act is in issue, the court 
may direct that notice be given to the Public 
Trustee. R.S.O. 1980, c. 448, s. 26. 
26.-(1) This Act is subject to any special 
Act applying to a religious organization. 
(2) This Act is subject to any trusts or 
powers of trustees in any deed, conveyance 
or other instrument. R.S.O. 1980, c. 448, 
S. 27. 
constances. L.R.O. 1980, chap. 448, par. 
23 (2). 
24 (1) Toute organisation ou autre grou-
pement qui désire obtenir une décision sur 
son droit d'acquérir, de détenir et de possé-
der des biens-fonds en vertu de la présente 
loi peut en faire la demande à la Cour de 
!'Ontario (Division générale). Le tribunal 
saisi peut se prononcer en la matière. L.R.O. 
1980, chap. 448, par. 24 (1), révisé. 
(2) De même, le curateur public peut 
présenter une requête en vue d'obtenir une 
décision sur la question de savoir si une orga-
nisation ou autre groupement qui se présente 
comme détenant et possédant ou qui envi-
sage d'acquérir, de détenir et de posséder 
des biens-fonds en vertu de la présente loi, a 
le droit de le faire. L.R.O. 1980, chap. 448, 
par. 24 (2). 
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25 ( 1) Le requérant avise le curateur Avis au cura-
teur public public de la requête présentée en vertu du 
paragraphe 23 (1) ou du paragraphe 24 (1). 
(2) Dans toute autre instance mettant en 
cause l'application de la présente loi, le tri-
bunal peut ordonner qu'un avis soit donné au 
curateur public. L.R.O. 1980, chap. 448, art. 
26. 
26 (1) La présente loi est subordonnée à 
toute loi spéciale applicable à une organisa-
tion religieuse. 
Idem 
Primauté des 
lois spéciales 
(2) La prése.nte loi est subordonnée aux ~~~a~~é fi~~­
fiducies ou pouvoirs de fiduciaires, prévus cie 
dans tout acte, notamment un acte scellé ou 
un acte translatif de propriété. L.R.O. 1980, 
chap. 448, art. 27. 
